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図2. CT検査室
図3. 中動物手術室
管理体制
動物実験室および教育動物病院には専任の管理】俄
釦 ま配置されておらず､生命動物学科数貝が兼任で
管理をしている｡生命動物学科では実験動物一級技
術者および動物看護師の育成をしていることから､
｢施設利用者としての視点｣ではなく､｢施設管理者｣
としての視点を身につけることを教育目標とし､学
科数員指導のもとに実習 ･研究用の動物の飼育管理､
施設の衛生管理は学生が中心となって実施 している｡
あわりに
軸物実験によって開発された医療技術や医薬品は､
医療の発展に貢献している｡しかしながら､一般的
に動物実験分野は ｢命を犠牲にする分野｣､動物医療
分野は ｢命を助ける分野｣と､相反する分野として
捉えられがちである｡本学科では動物看護分野を取
り入れることで､学牡がより動物I.ra朴に配慮 した動
物実験を考える能力を高めるような教育体制を取っ
ている.また動物長旅分野を取り入れることで､学
生が科学的批点から動物看護を考える能力を芹■;･める
ような教育体制を取っている｡各施設の管哩にもそ
れぞれの分野の長所を相棒的に取り入れることで､
ソフト融およびハー ド面双方において､より発展的
な取り組みを今後も引き続き行っていきたい｡
